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叫 通过 类给出了 范畴的局部化
,
并且证明了 范畴的局部






出如果 。、 共 一
、 滋 。是 范畴的正合列
,
则其相应的导出范畴也有正合列






































一兰命 几 卫与 二
存在对象 。 任
,







本文 几 都将假定是左半等价加法函子 文 证明了 如果
是 代数
,
则稳定范畴 卫坦互狂旦上的标准变换 。是左半等价的充要条件是 为自
内射代数 如果 是域 凡上的局部有界代数
,
则稳定范畴 坦旦玉





















































, 一了 切 二
,
































例 设 风 是 范畴
, “ 风 是 只 上的有界导出范畴 令
丛 万






是 “ 川 的挠对
,
从而 是 “ 川 的左三角子范畴
,
既不是三角范畴也不是预
三角范畴 而 “ 八 上的通常的转移变换 这里记为 几









































































设 是由箭图 一令 一 令
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的自同态代数 二 以劝 是
由箭图 。 六










, , , , , 二 , ,










































才 刀 是 “ 只 的右三角子范畴
,
它们都不是







, ‘ 。 ,
,
,
是 入 的挠对 所以 才
,
洲 是导出范畴 “ 八 的挠对
,
如下图所示

























于是 二 才一 是取左三角扩张和 几 封闭的挠自由类 令






















































































, 、 , 几 , 、 们































































































































































这里 、 表示 〔 拭勿 两个左









































































, , 、 任 拭
,















































































拭 一 中定义 △ 是由形如 侧习 夕 构成
,
使得存在 中的左三角
几 二 。 。 、
,






































, , 、 叻, 一 ’」是 自然
函子
,
坛 , , 则存在唯一正合函子 杯 价 一
‘ 冲 一 ‘
,
使得 沪
证 对任意 任 功












沪 万 二 存在右三角






使 二 〔 才
,
一
艺 。 , 使 。 任
,
同样有右局部化 沪‘ 才 一 及其相关性质
,
在此略


























如果 价 一‘ 是关于第二类型的局部化范畴
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几 一鱼十 。一一兰今 —
。
并且 任 价









































































































如果 以叻 一 ’ 是关于第一类型的局部化范畴
, 〔 , 则下列等价
对任意 吕 、 使 任 沪
,
则















引理 设 , 功 一 ’ 是 自然函子


























































































, , 二 功, 一‘ ,
, ,




























, 上 二 冲 一‘
乘法系 拭 称为相容于变换 几
,
如果 ‘ 任 拭 当且仅当 几 、 任《 下面用 《

































‘ , , 任 叻
在 几 下对应于
,
这表明 几 , 是满的
·



























召 是 冲 一‘
的左挠对
























































句 下面只须证明在 拭 一 ‘ 』中 几 保持
一
满射 设









州 冲“厂 、 几
对任意 几



















。 二 几 ‘
, 艺 几 ,
, 。 几 夕‘
,
从而
‘ 任 叻 故有左
,















于是 守 口几 占
推论 在定理 条件下
,
存在左三角范畴 《 一‘ 《 匀 一‘





功 一‘ 价 召 一‘






证 由引理 以及定理 和推论 即可
如果 是严格满子范畴
,
记 拭 。 二 拭
,
则有















自然嵌人函子 冲 云‘ 冲 一‘
是忠实且满




因此 功 召 是 召 的乘法系
,
从而存在










从而 任 功 。
,
因此 任 冲 坛
‘ , 。 反之 由











































































。 的代表元为 八 几 一
“ 、 几“一
,
则规定 页 是 八一 的等价类 豆的逆是
页一‘
















, , , ,
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局部化
使得存在偶数 〔 和 中三角
几 几无一‘ 几天一 ” 、 几无一 几无一‘
下面的引理见文 的推论 和推论
引理 是三角范畴当且仅当 丁 是三角等价
对 任
,










介 。无一 ” 、 几 一 和 全
,
使得 仔一“ 八 是同构当且仅当存在 的代表



























二 夕卜工 二 升卫兰
令 二 。 夕 一‘
—






















































, 。 一 页一“ 扭 一 页一 ,
“ 一 页无 几 。 丁沙 这表明
丁








即 丁 是 的 即 子范畴
,
并且存在三角














使 一 全 。
, 一 之 。





一 ” 几 一 ”‘ 气 。 几 一 ” , 任 于是 缈
‘ , 任 , 乞 , , 从而
豆 一 ”
‘ ‘ 一 几无一 ”‘ , 。 丁
















证明了 丁 是 丁 的
意义下的商范畴 丁 丁 如果 丁 丁 了
、 丁 洲 是作为左三角范畴的正合函子且
,














丁 丁 冲 一 ‘ 是
正合函子且 丁
,
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